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Sehe hier, was du schon 
gemacht 




Konstruieren ohne konkrete 
Aufgabenstellung
Bearbeiten sehr kurzer 
Aufgaben von einem 
bestimmten Typ oder zu 
einem bestimmten Thema
Umfangreiche Aufgaben, 
deren Bearbeitung den 











































Question & Answer Assessment
Infinite Gameplay
Observation
Identify
Responsibility
Accountability
Ownership
Design / Editing
Cascading Information
Movement
Appointment Assessment
Feedback
Feedback
Rewards, Penalties
Design / Editing
Levels, Behavioural Momentum
Ownership, Role Play
Communal Discovery
Stretegy, Planning, 
Ressource Management
Competition Realism
Web-App
Reale Welt
%
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